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LA IMPORTANCIA I LOS MULTIPLES EMPLEOS 
DE LOS LEVANTAMIENTOS DE PRECISION I CATASTRO 
(Trnrluci do rle lu Zeitschrift fuer .rm.~sungs ll?&e/1 de 1R12, por En:<R~l' 2.0 F'uu:..:.) 
En los últ imos tiempos ~>e ha llegauo a a p•·ecim· HH\.'1 i mas la importancia de 
h-18 mensuras precisas i completas de 1111 pa ís te11iendo en vis t a los intereses jene-
rales del mismo o los fspecinJPs i los p11rt icuhres. Estos intt-•·ese~ se refieren a 
fines que se rela l'ionan con la auminist.raciun pílblica, eon la ciencia, la técnica. la 
agricultunt, et c. la importa nch.t ha :sido •·econocida i justificada por los gobie1; 
nos de muchos paises a l lleva r itC1tbo la ejecucion lle tales le\'i'\ntamiento3. 
Si hace poco por aquí i por a llá se ll'lll !en 111tatlo partes que ponen en dudu. 
la necesidad i a un la ut ilidad de estos lenmtamientos especiales en cuanto rllos 
no ten~;:-1n t-n vista sino el cobro de las cont•·ibuc!ones, conviene someter ~stas 
cuest.ione3 a hre ,·es consiuem ciones en nuestm revista .• cuyo objeto es la p1·opa 
g¡1ciou da los conocimientos cientíliros i esperiencias adquiridas en el campo 
jeneral de la Geodesia. Co nvendrá investigm· si las sumas im·e•'tidas en ellentn· 
tmniento jeneml de un pa is i en sn catnstro, han quedado realmente improtluc-
t ivos, i si resulta que los tm bnjos de que se t rata :son o nó indispensables pa rael 
Est.a do i para los importa ntes inte1·eses jenera les i especia les de la Nacion. 
De antemano obsen ·aremos quP. no n uuos a ocupa m os sino del lado tfcnico 
l.! e la cuestion, i que todas las consideraciones, dado el poco espacio disponible 
en estn revist a , los ma.Htench•pmos ent r·e límites a lgo estrechos. El a utor t iene la 
intencion rle t ratar e:ste mismo asunto de una. ma.neJ'¡t mas det allada i jeneral en 
un folleto que ha de publicarse po1· separado en el trascurso del presente aiio. 
Hasta. hoi dia l a~ mt-nsura.s siste111át icas que aba •·can el ronjun to de un pa is 
110 se han emprendido sino para objetos mui especia les: ya se~1.n levüntamientos 
top ogl'lí fir.ns e m prop6sitos esencin.lmente milita res, o ya sean levantamientos 
de detalle~'< o parct-lnrios rmnt los t1ne:; del cobl'O de la cont rib ucion tel'l'itodal. 
Dada la completa tli n·•·siclad de los objetivos ppr·st-guido:; en la ejeeucion de 
est.as mensuras, se ha creído que era necesario tu1nbien srpa ra r por completo los 
trabajos especia les telacionados co11 ellal-l. 
En un en so !'e ¡wocll l'aba. tene1· la represen1 acion ce los acciclente's r a.tm·ales 
o a t·ificia les del t eJTt•no, en cunnto pudieran influir sobre los movimientos mili· 
tares; en el otro se perseguía t-1 conodmiento exacto de la superfici,E' i (pm· tasa-
cion a deruada) de] Jll'OdUCtO Oe cada propiedad O tel'l'ellO cnl t·ÍHidO. f~a.clÍH'l'Ídad 
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se manifet~taba tambien en lot~ mapas, por cuanto en los planos militares basta 
la escaht de 1/25,000, miéntt-as que pam los phmos especiales del catastro se 
hace necesaria la escaht <.le 1/ 2,000 a 1/ 2,500 a lo ménos. 
Bst:t sepa..acion a.testiguaba una concepcion deficiente de los trabajos de 
1nensuras dependientes del Estado, circunstancia desfavorable; se acentuaba 
todavía desde que no exijia mucho, ni a,] personal encargado de los t ra ba jos jea-
métricos especia~es ni a l trabajo mismo. Se <.lebia ello a que, por una parte, la 
nat.uraleza del objeto perseguido no parecía exijir mayor precision i, pm otra , a 
que los levantamientos catastmles debían hacerse muchas veces en el mas b1·eve 
tiempo i conelmenor costoposible. En tales circunstancias i dndoelgran número 
de los técnicos necesm·ios, no po<.liau establecerse exijencias medianamente severas, 
sino que eu muchos casos ern necesario conformarse con uu pe1-soual (aun 
práct.icameute cunsidentdo) de cunol:imientos deficientt>s. Las consecuencias per .. 
niciosas de este procedimiento podiau pre,·erse i no han tíwdado en presentarse. 
La historitt de mas de un levantamiento jeneral i el material cartog¡·áficu de 
mas de un estado, demuestran que las cosas pasa.n realmente tal como las hemos 
espuesto, i que no es sólo el criterio pesimist<L del <tutor d que las present;t de 
esta ma nenL. En realidad, cuando se ven levanta mientos tan defect.uosos de esta 
espede htLÍ que deplora r el t iempo i los gastos invert idos en obtener tales resul-
tados, los cuales a veces apénas satisfacen a los primiti,·os fine:; i ménol3 a un <L 
otros de mayor alcance, i que ya d~spues de tt·eint<t a cincueuta a.itos hay que 
que rectificar i a un reemplaza¡· completamente pot· nuevos Ieva.utmnientos. 
Los inconwnien~s de un procedimiento basado en miras tan est•·echa:; i 
fal to de seYeras bases cient íficas, se hacen notar en mtts tle un sentido. 
En primer lugar debe observarse que la separacion de las diversas mensuras 
ha de considerarse como en alto grado cuutt-aria a las buenas prácticas, de8de el 
momento mismo en que se t.t·ata de un lentntamiento jeneral , por cuanto que 
con las diversas mensuras necesarias que deber{w hace1·se en un mismo lugar se 
pierde un t iempo preeioso i sumas considembles. Ambos podían lw.uerse a hormrlo 
si las mensuras se hubieran proyectado de a ntemano i se hubieran ejecutado de 
:una manera racionn,l de modo que se hubiesen satisfecho exijencias mas aYanza-
das: faen~n ellas econ6micas, mili tm·es, técnicas o administ.ratints. 
Hacer hoi en un lugar determinado una meusum con plancheta telemétt·ica 
pa.ra fines mili tares, mañana otl'a semejante con cadenas pam fines econ6micos 
i pasado ot ra con teodolito para fines tkcuicos, es un procedimiento que por ser 
estrecho de mims i prácticamente in-acionalno puede ser colH.lenadu de una •na-
nera suficientemente dunl.. 
En taJes circunstancias, hai realmente derecho pam que, en algunos cil·culos 
interesados, se pregunte seriamente si lus considerables sumas que el Estado puco 
a poco invierte, o mas bien está obligado n inYert ir en tales levanta mientos, 
porque (¿Dónde hoi día poch·ia existit· una buena organizaciun del Estado sin · 
tener un levn,ntamiento jenera.l i completo del país'!), si estas sumas, dig·a mos, 
corresponden a los resultados obtenidos, defectuosos tautas veces i en parte 
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inút iles a l poco t iempo. Esta preg·nnta, s i no es jenera l, t:>ll muchos ca~os se cou-
tt:>st.a,ria w:>gatinunent~; pei'O no hui que penler eJe Yh;ta. que se indic1t como 
motivo, a unque sec:nndru·io, los grandes costos de la, ejecucion i eonse1·vacion de 
los t.mbajos eaüales, eomo n.¡;;f mismo la tend.,ncia de los úl t imos t·iempos de 
procura r una. reforma completa. de las contribuciones d il·ectas i con ella la supre-
siou de la cont.l'ibucion tel'l'itol'ia l. ct('eptada. jeneralmente hoi dia i basada sobre 
un levantamiento detallado i sobre el avahío de los diversos pr~dios cultiva.bles. 
No es l"ste el lugar pa ra someter a exámPn i contesta¡· tL ht cnest.ion <le la 
supr-esion de la contl'ibucion teJTitorinl, en cambio del establecimiento de una 
cout.ribucion jene1-al i pi'OgJ·esiva sobre ltLS rentas, por ser e:-¡t.o tlt>l rt>s·t~ de la. 
economia nacional. 
Solamente observaremos •1ue a los E'8C:1.8os enemigos eJe la contriburion teni-
t.ol'ial se opone una serie de defenso¡·es prest.ijiosos, i que en el estado actual de 
las cosas no se puede todrwia pensar t>ll la. supnlsiou jeneral de est.acont.¡·ibucion, 
que forma una de las pa.rtidas mas considerables i :segumsde las ent radas fiscales. 
Per·o sin tomar· en cuenta esto, una meu:,;ura. exacta i un catastro, son lle impoJ·-
ta.ucia. en muchos sentidos. dfl manera que los costos de ejecucion i los gastos de 
su cor1-ecta consern1ciou q uedau mas que j nst.ificmlos, i los que creen que con la. 
supresion de la a.ctual cont.J·ibneion teiTi t.oria l se hace ilm ecesario el leva uta-
miento especial uel pa is , demuestntn una concepeion-mui iuocent,e de las cil·cmrs. 
tancius actuales. 
Ya Rau, en sus •·Gnmdsaetze ller Fi1mnzwissenchaft, " 4.• ediciou, Leipzig i 
Heildelberg, 1 1:!60, tomo 11 , paj . :;s, ols~!l'\'a so1J1·e este punto:" Los gastos ( pam 
el cat.ast ro eon el objeto ,d t> 1-e¡rulariza r las cont ribuciones teni t01·iales) que 
dependen ya del mouo ue procedt' l', ya de la. sulJdiYision de la propiedad, son 
realmente gra ndes, sea que los png ne el fisco, los cont rilJuyeutes, o losdosjnntos. 
·' Para. ellos se 1-elHII't t:>H no sólo so u re un p~1·íodo bastante hu·go, sil! o que su 
mayor parte aft>cta a lns nwnsuras i t.mbajos a nexos; udemas, si se t.ienecuidado 
en dejar establecidas todas las \'at·iacioues sncesin ts , se obtieue una Yentajacon-
s idemble i buena para muchos objetos, t¡ne compt'IIS<Ul bien la in,·ersion hecha . 
La tasaeion puede h11t:eJ·se mas l'úcilmente i con menor co<oto.' ' 
Si ha n de perseguirse resultados de Ul<t.)'oJ· alea 11ce, éstos deberáu toma rse e11 
eneut a en la org·a11izacion de touo el trabajo. Como ya se ha dicho, ha. sido i es 
todtwía n 11a CJ'eellcin. eJTÚnea el (¡ne un levantamiento jenentlno ha de sen·ir si-
no n objetos especia les, st>a militat·e~ o tatastJ·ales, i que, por· consiguiente, los 
rt>sultados no exijen el máxi mum dt~ p1·ecision. 'l'nl creencia 110 ¡mefle lla marse 
sino completamente inacio11n.l i en IIHUleJ·a ttlguu¡t col'l'esponde a lo~ in te1·eses 
del Est.ado; pues pn.m tocJo traha.jo posterio1· l} lle t>x ij;,L mayo¡· lH'ecisiou; como 
ser los levantamientos ptua fines eselusinunente eeoH(nnicos o t~nicos, es nece. 
sa.ria ltt m~>usun, que no puede ,·erificarse si1ro con g ralllles gastos de tie~Úpo, lle 
t rabajo i de diuero. El costo de todas las mensums resultarfí. fina lmeute mucho 
mas elenlClo que si desde Pl principio :;e hubieran len1 nta.do i ejt:>cuta.do los tra. 
ha.jos .iPmlPsicos de mm ma11eJ·a exacta i senihles ft fines <le ma.yor a.lc(tnce; (•s.to 
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haciendo uustmccion de que proeediendo con est-a creeucia 11o se llegará mmca a. 
la posesion de un mapa bueno i completo. 
Si unn. car ta se hn leYantado segun p1·incipios correctos emple}Lndo todos los 
medios da que ise puefle disponer en el estado actuaJ de la. ciencia i de la. técuiea , 
esta carta pagará con creces los sacl'ificios i los ga-stos empleado_$ eu ella i dejará 
mui a t ras un simple pla no topográ fi co o catastral. Las determinaciones de !al) 
coordenn.das jeográ fi cas hechas con toda precision, así como la..-; triang ulaciones 
i uivelaciones de primer 6nlen, al stn·,·ir simultH.neamente de base principal a l 
levantamiento jeueral, contribuirá n a presentar tlatos :soln·e las cuestiones rela-
cionadas con la. forma. especia.] de la supel'ficie terrestl'e; miéntms f]Ue las triau. 
gulaciones co111pletas tle tletalles, las mensm·as de pn.rct:>las i cul t ivos busatlas en 
ellas i, po•· fin, la configm·;'IA:iou tlel suelo rep•·eseutadas por curvn .. -,; de nivel basa-
das en nh·el acione~, llegan a se•· uecesa•·in.s, po1· 110 deci•· imlispensables, pant las 
diversas mmas tle In admiuistraciou pública, así colllo pa nt la a.gricnltnm., la 
minería i la técnica. 
Es indudable que el Estado t iene PI deuet· de po11e1· de lllil.lli{iesto por todos 
los medios posibles, totln.s Ja.s f111•rr.as ele pmcluccio11 tlel pni:::, principalmente las 
que estH.n bn~ndas 1:'11 la rif]uer.a. de su suelo, en las fuerr.ns mec{tnicas de sus co-
rrientes de agua, así como Pll los te~·os que euciel'l'a P ll s n8 entra ñas; i en hace'l·-
los útil no sl>lo po•· su JH'Opio interes, ::-i11o en el inte•·e:<; indi\'idual. Esta ma nifee-
tacion de aquella:; fuentes fle produccion, que fomut.n la base mas segura del 
desal'l'ollo ma.terinl i progTesh·o ele t oflo el o rg;111Íí·ml0 del Estatlo, 110 puede con-
cebirse sin una esplontcion minuciosa de tocio el pa ís en todo sent ido. Pero ¿có-
mo sería, po~ible tal in ,·estigacion si {tll tes tle ella no se luL hecho un levantamien-
to exacto i completo tlt• toclo el tel.TitOJ·io i no se dispo11e pnra todos losestudios 
i tra bajos fn t nros dt• una b;tse clebicla a nn plan fijo? 
¡Cuán nc>r·e::-ario son hoi di;t Pi catastl'O i un leva.ntamiento exacto ptLnt la 
estadística, cuya imp01·hl 111:i;L lLUlllt:>ll ta tlia, a tlia ha~t·a el pn11to 1le llegar a ser 
indispensn.blel'! 
En realidad, lu. est.adí:stica del t~Iitmio fcll'lun léL !Jase principa.l pah1. las re-
caudaciones estadí:sticas ell las clh·e•·:sa.s •·n nms <le la economía polítictL, i es UJl it 
fuente de iu,·est.igaciollt'S ilii)IOI'tillltes i 1lt:> esperit'ncias r icas Pll cousecuencias. 
Co11sidérefit:' s61o cmí.n importa11tes resultados ha tenitlo Hllevant.amrento de las 
seis pro\'incias ol'ientales tle la Pnu;ia en li:Hil a 1864, a pesar ele no haber sido 
lle,·ados a cabo sino SPgun los pri11cipios mas ele:>n•euhl.les bajo el pn11to tle vista 
jeodésif'o . (Ví•ase A. Meitzen, Der Hocle11 tmd die lmulwirthsc:ha ft liuchen Ver-
haeltnisse eles preussische11 Htaats, Herlin, 1HGH- H9.) 
¡CuH.n impm1:.autt•, PS iHkrnas, tal lentHt amieuto t~special para );t ag•·icult ura, 
no sólo con respecto a l est.ablecimieuto llel catastro pa ra los fint's del cobro de 
las cont ribuciones, sino tambic>n pant regular i cimentar la propiedarl cile una 
manenL inconmov ible! 
Con la ejec·ucion de estos lenwtmnieuto:; exactos i especiales se establece la 
forma i tamnito ciP cntla pnrct>ln i en un t iempo Pll 11 11e lns COIHliciones ele la pro-
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pietlad se haceu mas i mas impm·tautes i cornplica,dat~ , principalmente por el 
cambio rá pido de los ¡.n·uvieta•·ius, se obtieue en cie1·t¡t nHuera un inventario de 
los inmuebles i se asegurau igue:Llmente las lH'opiedades del Estatlo (dominios)dt~ 
la.s canonjías i cOI'JWm<:iones, así como las pm·ticula res. 
Un leva.utamieuto eatustmJ exacto forma destle luego urm balSe sólida i mui 
tleseaJa para )¡_ts ueg·ociacioues hipotecarias, i no podrá nega rse que de esta m¡¡,. 
nera se levanta i mejora el c•·édito de umL propiedad , fundan lSUS uegociaciones 
en los resultados de la. 1-epurtieion tle los impuestos tenitoria.les i uu eu las tasa-
ciones especiales, aunque sean oficiales, pues bien pueden estar estalS últimas no 
exenta de errores; de esta manertl no col'l'en riesgos, pues, en ht rep¡:wticion de las 
coutribueionelS i el vaJor de las propiedadelS. 
Consideremos, ademas, cuán importante papel desempeña hoi dia el catastro 
en las Ynriaciones que :-;nfre la propiedad, ya proveugan estas tle herencias, com-
pra total o parcia l, t·aujes, 1Úejorns, 1mrticione:-; , etc . i conside1-emos tumbien 
cuán indispensa.ble se hace en estos negocio:-; el empleo de los planos catastrales 
(Menselva let.el' 'I'ntkte, Special Karten) a mas de los rejistros de superficies i cla-
se de tel'J-enos. En nuestros tiempos, como ya se ha dicho, el modmieuto en las 
condiciones de la propiedad es mucho IIJa.)'Ol' que ánte:-; i n. él tmu bieu lSe refiere el 
proyecto <le lei sobre la, forma de los rontratos, ue parc:elaciou sometido a la 
discusion del actual Laudtag Pl'Usia no . 
J•;u ¡_tqnel proyecto entre otm s motin>ti se inuica lo siguit~ute: '·Todo, el au-
mento de poblacion, la libe•·tad lle cambiar de domicilio, ht :-;npresion de las tm-
bas pa1·a cout ra.er matrimonio, la tl'aslttcion a las partes rm·ales de eiertas in-
dustrias i'tntes urb<tna:; , la. t rasformacion de la. administraciun ruml, el aumen-
to de la produccion agríeola- tollo, lligo, condilce como una necesidad interna a 
m• aumento en ht ea.ntidau de p1·opielhules rumies i con ello a la subdivision de 
la propiedad, i ningnn .t lejisla.cion será Cttpaz de detener por medio de estipulacio-
nes de forma., de que sólo elht puede di~poner, este tlesarrollo nat ura l. '' Es e\·i-
dente que en tales circunstancias tlll cata:-;tru urdeuado foi·ma mm base segura i 
digna de confia nza pa ra l1acer est¡ts snbdivisione:-;. 
Como se ha reconocido i demostrado suflcientemeute por la ejecucion llemen-
:-;ma.-, de esta especie, y<t hace tiempo i de una nutnent jenera l se hu. reconocido la 
importauda. lle los le,·antamiento:-; especiales para la regula,r administraciou fo-
restal, así como lolS lenmtamiento:-; topog1·úflco:-; i las cartas pa.m tinelS milita-
re:-; . Pero, en nuestro:> tiempos de desa rrollo industrial i técnico, tieue mucho ma-
yor impo1·tancia las mensura:-; exactas i especiales para el estttblecimieuto de 
comunicaeiones connmientes, como :ser ferroc~:~niles, cami11o~ . Cltnales, po r cuan-
to que la úmplin ejecucion i nt ilizacion de estas vías de comuuicaciou pu.ra la 
industria i el come1·cio, forma uno de los vroblennl., mas importantes tle la. bue· 
na ad ministmcion de un ¡mis; los proyectos de tale:-; obras se facilita n notable-
mente cuando existe mm buena carta especiaL Lo que acaba de tlecirse con 
respecto a est.as construcciones ci,·iles, puede aplicarse del mismo modo a la 
ejecucion de U!Hl. dh·ersidad de mejoras qne F>e JJe,·an a cabo por los diversos pro. 
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pietat·ios, por comunas enteras, o por el Estado; entt·an aquí las irrigaciones o 
desagües de simples distritos o propiedades, la regular·izacion de al'l'oyos, ríos, 
etc., i principalmente la rennion de las propiedades (Separation Feldbereinigung 
Arrondirung). 
Sin mayores esplicacioues, cualquier entendido en lft materia se penetrará de 
que los plnnos catastrales ~omunes i las curt.as militares tales como se han levan-
tado i ejecutado jeneralmente hasta ahora, no ba-stan a la consecucion de tantos i 
tan variados fines, sea que se tl'at~ de los i u terese.s públicos jenemles o de los múl ti-
ples intereses pR.rticulares. Si a algmms personas realmente no entendidas enlama-
teria., pero que tienen bastante influencia, se les oye decir que para estos· fines de 
mayor alcance bast.aria. con hacer nuevos lentntamientos en los lugar-es respec-
t ivos, eon esto no se demuestt·a sino una concepcion deficiente i estrecha de las 
cit·cunstancia.s. Como se Ita dicho ánt,es, a l existit· una carta buena que represente 
exactamente todns las c~mdicioues •lel tel'l'eno, no sólo en el sentido horizontal, 
sino tambien en el sent ido vet·tical, lo.s proyeetos de nuents comunicaciones de 
cualquier especie, se po1hán hacer de una mane m mas rápida, conveniente i exacta, 
· que si debieran ha.cet·se cou ~~~te fin mensuras pt-evias i especiales. Estas mensuras, 
debido a la naturaleza misnuúle l:'llas, no pueden llirijirse sino en ciertos sentidos i 
no preRentan, por consignit>nte, gat·antín:s tle nnadisposicion conveniente. A de mas, 
muchos trabajos, por ejemplo las mejora~, sl>lo son posibles por la existencia de 
una rept-e~ntaciou exacta (<tunque sl>lo jeneral) de las altm·as relativaR, o, por 
lo mGnos, se facilitan de una manera considera blf'. 
Si ·existe tal carta, cua lquier pmpietario, sin g t·andeH costo:s i de la manera, 
mas sencilla, puede ejecutar o hacer ejecut,at· investigacionl:'s pt-evias i jenerales 
para llevn.t• a cabo las mejoras mas diversas, como constrnccion de presas, insta-
laciones de molinos, irrigaciones o 1lesa.giies 111:' vegas, ete., miGntras tanto, hoi 
dia, muchos de estos trabajos i pmyectos convenientes no se llevan a cabo por el 
temor a los gastos que requiere el lenwktmiento previo del ter,reno (principa l-
mente la nivelacion) i lit 1-'laborncion •le un proyecto por nn injeniero requet·ido 
especialmente. Si en ta l caso, eu drtml de )a>; investigftciones previas, resulta 
imposibilidad de la ejecucion ·dl:'l JH'oyecto t>n el sentido que le ha servido de base, 
comunmente se abandona toda la em1wesa, que bien pudiera l1aber sido resuelta 
favorablemente, debido al:temor de lutcer nne,·os trabajos i nuevo~ gastos, quizas 
irHít iles. Pero el Estado tiene, sin dnda, el debet·, no sólo por su propio interes, sino 
tambien por el de Jos p<trticulare>;, de l"omenta r de cualquier manern. posible estos 
trabajos tan impot·tantes i tan útiles para, Pl cult ivo del >;Uelo, i esto no puede 
hacerlo sino POn la ejecncion de cartas especia.lPs, exactas, IJUe basten al estado 
actua l de la t~cnica, 110 debii:'Hdo de"cnidar:-;e 11i la contiHnacion prolija. de los 
trabajos de mensm·as, ui los llelleYantmnieuto c;ttnstral. Este punto es uno de 
los mns importante¡;;, si 110 se quiere I)Ue dl:'spue.s de poco t iempo todos los sa~ri­
ficios i los gastos lleguen a ser inútiles, debido a que el estado del tmbajo i men-
:sum deje yu de con esponder a hu-: condicionf's del presente; i debería. recomen-
fiarse que en ft lgunos eAtado>;, Pn que esta. cont.inmwion >;P ha manejado hasta 
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a hora. de una In<Lnera insuficiente i con tlescuido, que se pre~:;tan la ateucion que 
met·ece este asunto, dada sn impo r·tancia i ::;ns relaciones con Jos múltiples inte-
reses públicos i printdos, ent,¡·p los ennles t•l intt>res fiuatu:iet·o no es el que ménos 
t·esalta. Pero la con tiunaciou de los t.ra lmjo,; tle ')ue hnbh1mos, si ha de llevarse a 
cabo de lfL manera mas con ' 'enieute i a l mismo tiempo tan sencilla como posible, 
en muchos caso:; e>;tá sometid <:.t a ditlcul tades i, vot· tcLnto,Ia organizacion respec-
t iva, án tes de estrtblecer~;e, debe ser sometida n. un miuucioso exánum en cua nto 
. a la posibilidad de su buen ~xi t-o , ya que, como heruos dicho , el teuet· el catu.stl'O 
u.! dia es mm necesidad imprescindiblt>. 
Despues de las cons ideraciones i disertadones a nteriores tendríamos derecho 
pa.ra coutestnr de una. ma net·a afit·mati,·a la pregnnta e5t.ablecida a l principio de 
este artículo, sobre si lus snmas considera bles q ue se invierten en ellevantamieuto 
jeneral i en el cata>;tm d t> nn pais, ha.n lle consideJ·a¡·se como product h·as; bajo el 
i'lUpuesto, se ent iemle, tlt• que el len1ntamiento se hayiL hecho en virt ud de princi-
pios correctos, es decir cien~íficos,· i se hnyn. obtenido así una carta realmente 
buena. Pot· cn.rta buena., o sea por bueu levanhuuien to, lut de enteuderse aquel 
que pot· el mayor t iempo posible hn)!,'a innecesnl'io todo uue,·o leYantamiento i 
t]ne a l mismo t iempo cort·e;;pontla a necel'litla.deslle ma.yor alcauce, ya sea n éstas 
e.xijidas por la a clministrn.cion píiblic<L. la milita r o .n1 t ambien por ht ciencia , la. 
agricult um, la inclusnia. o la técnica. La satisfaccion complet,¡~ ele e::¡as exijencins 
no es en nmnera al~nna. un p1·oulema flicil de resolver i 1·equiere, {~ntes deempezm· 
propia mente con la ejecncion de los t rabajos, las JtH.l.s ,·aria1lns 11iscus iones, a fiu 
de· que el objeto persegn ido pueda. a lcn.Hza.rle en su fo t•ma mas perfecta, in d 1'tiend o 
elmínimnm de tiempo i tlt- trauajo. 
Pero si mm C<w tn se lleva a, cabo de esta ma net·a i eu co l'l'espondencin con la 
diversidad de condiciones que se le t"Xijeu, sei'Ít necesat·io reconocer que, aunque a l 
principio t·esulte mas co~tol>a que III IIL ejt:'cut-ada segun principios ménos severos, 
proporcioua fin~lu tente una ecouomía tle tiempo i de dinero, conclusion n que :;e 
llega, no por suposicion, sino porcJUe ya en ot-1·as pru-tes:-~e ha nl'ell tlido las pruebas 
de ella . Podría, pues, ¡·eco:ueuda 1·se <pi(:', s ig uiendo el e.iemplo 1le ot1·os paisel>, 
tarnbien entre nosnt 1·os i'ie e,it:>cuta ra.u las tllt:'IIIII'il :-~ del pornmit· de una IIII.LneJ·a 
racional, basmla eu pl·iHeipio;; ::Of'\'eJ·ameute ciPutíf:lcos i en cor1-esponclencia eou 
las míilt iples ex_ijeucia:;; pm ot1·o hulo deberi1L a bnudoua rsetudaes¡wrimentaciou 
estéril. i abandowu·:,;e üuubieu la ejeeutiou tlispe1·sa i falta de plan, de meusuras 
iLisladas pa ra fines especiales, pues tal ¡n·ocedimiento est-(1 en pugua con los pro-
pios intereses del Estmlo. 
Hnstaahom estos principios, o Se<1 el estl'icto sometimiento a, Pilos, no se ha n 
hecho valer de mut u muera mas o 111énos pt'lfectasino eula ejeeucion lle los levan-
tamientos de unos pocos r a i:,;t>s. En éste seut illo, el lenwta.miento tle hlanda, 
dirijido por Golby, es una. exrelente meusnm, sobre todo en cuanto a lns nivela-
ciones i acotaciones. Ig ua les a-labanzas me1·ecen el uivelamiento i cm·ta de la 
Suiza (llamada Cat•üt del Estado Mayor Jeneml), lleYados íL cabo bajo la 
Direcciou de Oufour. En e>;tos trabajos, al Indo de los lenmta mientos horizon-
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tnles, t.tHI exactos co mo ~:>s posible, se ha. tE'Hido t>special euidado eu la medicion 
Lle la.s ulturas i se ha u e~tuulecido lof.l 11i ,·eles tlt> lo::: tlin~rsos puntos de una manera 
nmi cnion!,}osa, po1· nh·p); teion~>:o: tl'igononl~tl'icn.s i jeonl~t.l'icas, rep1·esentándolas 
en las dh·ersas cm·t11s po1· Clll'\'1:\S de nh·el. E::-~to se ha hl:'cho ele una manera tan 
racioual, qne actna lmentP en la. Suiza. la"' ui ,·elacionPs ¡m•1·ias, COIIIO las exije11 
las inYestigacio nes tPcuieas para los proyN•tos OP caminos i ft>rJ'oca rl'ilPs, cauali. 
zacioues, regulariwciont>:-; , etc., no hai la JWt'Psidatl de haeerlas sino soure la 
misma ca rta Con e:-;to ~·a s(' a ho1Ta ;..t:l'llll cant illad de tiempo i de g-astos, s in 
tomur eu cuenta, qne ~-'.11 muchos cnsos los IPnmtam'entos catttst1·a les de que 
puede di~))iler"e almi:-;mo tiempo, por sn exnt·t it ncl lJHstnH tnmbien a otros t.ra .. 
bnjos t~nit·os i h~H't>ll i11neeesndo todo llllf'I'O II';~ntamie11 to. 
Para. conte:..tar a la preg·uuta., cn{l,) <lP los len111tamieuto:; completo:; i cata,.<¡. 
tJ·ale.· de los Est: tdos .\lenumes col'l'e:;pmule nwjor n lo espnesto anteriormente i. 
cuál ha de cnnsiderru·¡;;e eu lo fut.uro como mo<iPio tl ~' riPJ·ta nHWet~l , la presente 
revif.lta dará ocasio n pam dilncidnr sufici('utemeute este punto. 
De todfts Hl<lllera::; stmí, ron\·f'nieJitl:' recomen1lHJ' tple eu los Je ,·autamient o¡;; 
jenera lel'l o catastrc1le:-; de considera bl~:> e:-;ten~o;ion que se emiH'eutl a n t'll el porvenir, 
se teng-au bien pn•:<t>ntes laf.l espe1·ienr in::- hPchns eu lt' l'<tntamieuto:-; a11teriores 
(como f'e ha hecho ya en algunos de los em111'enrlidos últimamente en Alemania, 
con mensm·a-'> fund tulas !:'Obre excelentf's bases) . Oeue esperarse ent6nces segura. 
mente que estos llllf'I'OS tmbnjos se establezca u sobre bases cientfficas i se lle\·en 
it cabo de mut, manera liHls.sistemÁ,t icn de lo que ha sucedido Antes, eu muchos 
casos. 
~n el folleto que ha de publicarse i tle que hemo:; h<tblmlo a l pl'iucipio, penf'!a. 
mos someter a un exá.men mns minucioso los metlios i los caminos que han de 
conducirnos a esos fiH~·s, i principalme11te los mM.odos de le1·a utamientos que se 
refieren a, ellos, pa.m podl:'l' contribuir C'on nuel'Jtra débil cuota a los esfuerzos i 
t1·abajos qne se haeen en faYor de la concepcion mas cient ífica i por lo mas racio-
nnl flP toclns las opet·nciones relacionadas eou E>l arte de medil'. 
,l. H. nA~WK·: . 
